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A Comissão de P u b l i c a ç õ e s da ESALQ houve por bem 
e s t a b e l e c e r a c o n c e s s ã o de homenagens a p e s q u i s a d o r e s que 
tenham p r e s t a d o r e l e v a n t e s s e r v i ç o s ao d e s e n v o l v i m e n t o 
c i e n t í f i c o e t e c n o l ó g i c o da a g r i c u l t u r a b r a s i l e i r a . E s -
s a s i n d i c a ç õ e s s e r ã o e f e t u a d a s p e r i o d i c a m e n t e por q u a l -
quer dos membros da Comissão de P u b l i c a ç õ e s , devendo , en¬ 
t r e t a n t o , s e r a c o l h i d a s por c o n s e n s o . Os p e s q u i s a d o r e s 
homenageados s e r ã o conv idados a e s c r e v e r a r t i g o sob re te¬ 
ma em que sua c o n t r i b u i ç ã o s e j a das ma is e x p r e s s i v a s . 
Nes te f a s c í c u l o , t r ê s i l u s t r e s p e s q u i s a d o r e s são 
a g r a c i a d o s com e s s a homenagem. 
T raba lhando em á r e a s d i s t i n t a s , F r i e d r i c h Gus tav 
B r i e g e r , Á l v a r o S a n t o s C o s t a e G l a u c o P i n t o V i é g a s c o n s -
t i t uem exemplos de competênc ia e d e d i c a ç ã o p r o f i s s i o n a l 
que v a l o r i z a m a p e s q u i s a a g r í c o l a no E s t a d o de São P a u l o 
e no B r a s i l . 
F . G . B r i e g e r , c o n s i d e r a d o por mu i tos o " P a i da Ge¬ 
n é t i c a V e g e t a l da U S P " , t r a n s f e r i u - s e p a r a a ESALQ em 
1936, i n i c i a n d o as a t i v i d a d e s de e n s i n o e p e s q u i s a na 
L u i z de Q u e i r o z , a t i v i d a d e s e s s a s que se c r i s t a l i z a r a m 
na c r i a ç ã o do Departamento de G e n é t i c a e do I n s t i t u t o de 
G e n é t i c a . A . S . C o s t a d e s t a c o u - s e p e l o s e s t u d o s na á r e a 
de v i r o l o g i a de p l a n t a s . Seus t r a b a l h o s envo l ve ram d i -
v e r s o s p rodu tos como a l g o d ã o , b a t a t a , c i t r o s , f e i j o e i r o 
e s o j a . Formou um n ú c l e o de p e s q u i s a d o r e s dos ma is c a p a ¬ 
z e s no I A C . G . P . V i é g a s n o t a b i l i z o u - s e nas p e s q u i s a s vi¬ 
sando 
a produção de milho híbrido, apresentando contri¬ 
b u i ç õ e s impo r tan tes e novas p r á t i c a s a g r í c o l a s r e l a c i o n a ¬ 
das a e s s a c u l t u r a . Ocupou inúmeras p o s i ç õ e s de r e a l c e 
no c e n á r i o n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . 
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